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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Kemampuan Lari 100 Meter Pada Siswa Putra SMK Negeri 1 Pasi Raya Kabupaten Aceh
Jaya Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan lari 100 Meter pada siswa putra SMK
Negeri 1 Pasi Raya Kabupaten Aceh Jaya tahun ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa putra SMK Negeri 1 Pasi Raya Kabupaten Aceh Raya Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah
114 siswa. Penetapan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu siswa putra kelas XII SMK Negeri 1 Pasi Raya
Kabupaten Aceh Jaya Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 43 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes Lari 100
Meter. Teknik analisis data yang digunakan adalah  dengan mencari nilai rata-rata dan persentase. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan diketahui bahwa: (1) Nilai rata-rata kemampuan Lari 100 Meter pada siswa putra SMK Negeri 1 Pasi Raya Kabupaten
Aceh Jaya Tahun Ajaran 2013/2014 adalah 13.99 berada pada kategori â€œBaikâ€•. (2) Persentase kemampuan Lari 100 Meter
adalah sebanyak 18 siswa putra (41,86%) berada pada kategori â€œBaikâ€• dan 16 siswa Putra (37,21%) berada pada kategori
â€œSedangâ€• serta 9 siswa putra (20,93%) berada pada kategori â€œKurangâ€•. (3) Secara umum, kemampuan Lari 100 Meter
pada siswa putra SMK Negeri 1 Pasi Raya Kabupaten Aceh Jaya Tahun Ajaran 2013/2014 berada pada kategori â€œBaikâ€•.
Disarankan: (1) Kepada pelatih harus memperhatikan komponen kondisi fisik yang dominan seperti daya ledak, kekuatan, daya
tahan karena komponen ini sangat berperan untuk kemampuan Lari. (2) Kepada guru Penjasorkes agar selalu membina dan
mengembangkan kemampuan siswa dalam olahraga atletik khusunya Lari. (3) Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dalam
permasalahan yang lebih luas dengan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada
pelatih, pembina maupun atlet dalam upaya meningkatkan prestasi.
